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KATA SAMBUTAN 
KEPALA BALAI BAHASA DENPASAR 
Berbicara tentang sastra sesungguhnya rne­
miliki nilai yang penting. Namun, sesuatu yang 
penting tersebut hanya dibicarakan oleh kalangan 
atau kornunitas yang sangat terbatas. Setidaknya 
inilah yang rnasih rnewamai kehidupan bersastra 
sampai saat ini. Orang sering berbicara tentang 
nilai, norma, etika, dan konteks sosial budaya 
yang dikandung sastra. Akan tetapi, sastra rnasih 
saja hanya diminati oleh kalangan tertentu. Mung­
kin bisa dihitung berapa banyak pegiat sastra 
yang benar-benar "militan" rnernbenamkan diri­
nya secara total untuk kepentingan sastra. Dalam 
kondisi seperti itu, rnernang sastra tidak pemah 
rnenjanjikan "nikrnat" yang sarna seperti yang 
diberikan oleh pernbangunan fisiko Namun, jika 
kita sadari bahwa hidup adalah perjuangan dalarn 
rnenernpuh ruang dan waktu, sastra adalah ternan 
penting yang setia rnernbimbing perjalanan itu. 
Mengingat betapa penting dan perlunya 
sastra itu, kami bersernangat rnenerbitkan buku 
"Sabdaning Sepi". Buku ini rnerupakan kurnpul­
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an puisi Bali karya Ida Bagus Wayan Widiasa 
Keniten yang sehari-hari menjadi guru SMA di 
Karangasem. Fakta ini penting mengingat banyak 
siswa sekolah yang tidak pemah mendapat 
contoh yang nyata tentang menulis. Banyak guru 
yang mengajar siswanya untuk menulis, tetapi 
dirinya sendiri tidak pemah sanggup menulis. 
Buku ini berisi tiga puluh empat buah judul puisi 
dengan topik yang mencerminkan wama lokal 
Bali. Penulis sampai saat ini berstatus sebagai 
guru pada SMAN 2 Amlapura. Tulisannya lebih 
banyak diwamai oleh sastra Bali klasik, sastra Bali 
modem, dan sastra Indonesia dan daerah, yang 
pemah dimuat di media massa cetak. 
Penerbitan buku ini sebagai salah satu 
wujud penghargaan kepada Bapak Ida Bagus 
Keniten atas karya-karyanya selama ini. Kami 
menyampaikan terima kasih kepada penyunting 
bahasa dan staf administrasi yang telah bekerja 
sepenuhnya dalam penerbitan ini. 
Denpasar, Desember 2011 
Drs. C. Ruddyanto, M.A. 
Kepala Balai Bahasa Denpasar 
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SURYA CANDRA AKSARA 
sunia 

aksara sunia 

aksara 

surya candra 

aksara 

windu surya 

aksara 

windu candra 

aksara 

windu wintang 

aksara 

aksara wintang 

aksara surya 

aksara windu 

aksara 

bhur bwah swah 

ong 
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BEBEK PUTIH JAMBUL 
sunialoka 

kapti bebek putih jambul 

banban pakebere 

nyemplungin gangga mtha 

putih sentak 

bebek putih jambul masuluh 

maprucut 

ngajap hyang surya 

jagadhita ngeningang kayun 
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GOAK 
gaak- gaak, apa katagih goak 
tegul indriane, tegteg kenehe 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tata layahe, inget mamunyi 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tuturin momone, ngenah awake 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tatahin idepe, tusing loba 
gaak-gaak, apa katagih goak 
tekep karnane, luung bikase 
gaak-gaak apa katagih goak 
nagih ong 
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SABDANING SEPI 
ratu ratuning rat 
ratuning rat ratu 
ning ratu ratu ning 
ratuning ning ratu 
ratu ratuning sepi 
ratuning sepi ratu 
sepi ratu ratu sepi 
ratuning ratu sepi 
ratu, ratu sabdaning sabda 
sabda ratu ratu sabda 
sabdaning sabda ratu sepi 
ratu sepi sabdaning sepi 
sepi sabda sabda sepi. 
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DANG DING DONG 
dang ding dong 

ang ing ong 

dong dang ding 

ong ang ing 

ding dong dang 

ing ong ang 

urip urip urip 

teka urip urip teka teka urip 

angungmang 

ungangmang 

mangangung 

ungangmang 

urip urip urip 

urip teka teka urip urip teka 
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TELAGANING 
telagane degdeg toyane ning 
tunjunge kembang ngaturang raga 
ring suunge 
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GUMITIS 
ujan ngribis 
guminetis 
rnanggalane ngetisin 
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LANDUH 
enduh panese 
landuh gumine 
aluhmagae 
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GUNUNG 
muncuk ning 
eling ning 
uningeling 
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SARASWATI 
renteb bakti 
ratep sud 
enteg idep 
ngisep sastra 
ngungkapidep 
nyurat rasa 
parama rasa 
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BANYU PINARUH 
nglukat tambet 
mawali jati 
suratin sastra 
sastra tan patulis 
sawitra sastra 
tateken mantuk 
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PAGERWESI 
tameng indria 
kukuhpageh 
magehang idep 
mawesi sastra 
eling raga 
raganing 
ningsuksma 
suksmajati 
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TUMPEK LANDEP 
landeping 

jnyana sandhi 

sandhi mandhi 

murti idep 

idep sastra 

sastra tan pasuara 

sunyasunyrunngsunya 

sunyatayantara suksma 
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PESISI KALER KANGIN 
: Sang Tulya Saraswati 
iriki ratu ring pesisi kaler kangin 

nyepukang semara sastra 

ngruruh suaraning sepi 

matatakan galang kayun 

ngaras ngarasminin 

linggih ratu 

iriki ratu ring pesisi kaler kangin 

ngaptiang muncuk toya 

ketisang ping tiga 

anggen ngepitang tresna 

iriki ratu ring pesisi kaler kangin 

ngamel tampak angin 

isep ping tiga 

ngumbara suung 

iriki ratu di pesisi kaler kangin 

ngaksi unteng teja 

macaya laksana 

anggen masuluh sastra 

iriki ratu ring pesisi kaler kangin 
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MATANGI 
leplep sirepe 

ical elinge 

lali tuture 

ngruruh suung 

suung mangmung 

ngendih suryane 

dibi wengi 

micayang tutur 

munahang lipia 
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PINCERAN GUMI 
ala ayu 
pinceran jagat 
gamelan jati 
wantah sastra 
sastramertha 
nyuciang idep 
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BUDHIBUDHA 
degdeg budhl 

ngadeg budha 

budhi satwa 

satwa suksma 

suksman sastra 

sastra shanti 

shanti idep 

idep galang 
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GUNUNG 
gunung ngadeg 

tapa hyang 

hyang hyanging kawi 

rahina wengi 

nguritrasa 

rasan sepi 

sepi masari 

sari sara rasa 

raras ngumbang 

suaran sastra 
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MANTUK 

: bapa suwidja 

sane dibi bapa nutur 

ngandikayang lami nglantur 

sakewanten titiang inguh 

mamanah matur puguh 

bapa kadi pusuh 

bapa nyumekenang 

langite masawang putih kuning 

bapa kenyem klangen 

ngandika: mantuk tan pasangu 

umahe dangu 

bapa mungkah lawang kalangane 

kanten lawate 

nyujur sunia 
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AKSARA 
sara sarining aksara 

luihing budhi ngeka aksara 

sang bang tang ang ing 

nang mang sing wang yang 

angung mang 

ong 

sara sarining aksara 

anacaraka 

datasawala 

magabanga 

pajayanya 

ong 

sara sarining aksara 

munggu ri hredaya 

nguripang jnyana 

nunggalang rasa. 

ong 
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SATWA 
satwa satwayang satwam 

satwika budhi tepet 

satwasatwayang satia 

satia budhi tepet 

satwa satwam siwam 

siwam budhi tepet 

sa twa satwam sundaram 

sundaram budhi tepet 

tepeting satwa suksma citta. 
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SIWATMA 
siwatma atmasiwa 

sud siwatma 

utarnaning rnarga utarna 

nyujur sunia 

tanggun sastra 

siwatma sarahina 

rnlIDggu ri suksrna 

luihing utarna. 
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TIRTHA WIRYA 
: putu tirtawirya 
sanghyang sastra tan bina sakadi tirtha 

ngetisin nglangenin rasa wirasa 

ngukuhang kawiryan 

sanghyang sastra nguripang jnyana 

ngastitiang adijnyana 

ngruruh tan hana 

tirtha wirya 

ngletikang wuwusing aksara 

titi tata ring tanu. 
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MANAHSURYA 
wengi masunaran bulan 
rahina masunara surya 
pucuking surya candra 
masunaran bintang 
mabantang aksara tiga 
munggah tedun 
matunggalan citta 
manahsurya 
manah b~ja 
manahcaya 
ong 
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YEHDANU 
yeh danu puek 

manah itek 

yeh danu rung 

manah tiling 

yeh danu nyat 

atma malecat 

yeh danu urip 

gumi bangkit 

yeh danu, yeh danu 

pican widhi uli ilu. 
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SlAT 
siatin musuh 

siatin raga 

raga dwesa 

murti setata 

ngilangang tiaga 

sadina-dina 

nyiatin raga 

cilma waspada 

tekening angga 
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PECALANG 
saput polt~ng 

udeng loreng 

celang Hat 

ati galang 

ngaenang cedang 

kramane liang 
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CAFE 
nginem nayub 

nguberkama 

mala ala 

anak ayu 

sing nyandang gugu 

sebeng dedari 

uli banyuwangi 

nguyak sesai 

jatinne memedi. 
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ALAS 
alas palas 

uyak sensor 

kanti ngebor 

alah borbor 

alas balbal 

sirah lengar 

pamragat blabar 

urnahe nyag 
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KORUPTOR 
bungut linggah 
sing kuangan amah 
gobabungah 
panaksomah 
gaenang umah 
mabonanah 
mating madasj 
kaden sujati 
keneh bebeki 
ngumahin hui 
ajebos gati. 
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RABIES 
eking uyang 
kaden liang 
alihang kliang 
pesuang, gediang 
dcing galak 
hak hak madahak 

dokter nulak 

VARilang 

mulih bangke 
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PREMAN 
bayu superman 

mantas jumah 

liwatumah 

pati dangah 

alah sumangah 

jengkang jengking 

kuangkaing 

plaibin mating 

makelas kacing. 
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Balai Bahasa Denpasar 
BUPATI 
ngisi gumi 

baan janji 

munyi padidi 

tusing sujati 

nguledin ati 

sabilang wai 
cara bebai 
masumpah gati 
mabela kursi 
kapah ka sisi 
ngiwasin gumi 
metekin bati 
anggon padidi. 
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GURU 
gurukagugu 

sing dadi ngagu 

panak pisaga dadiang ayu 

sinah nemu rahayu 

guru katiru 

sing dadi kliru 

mesuang ilmu 

uli pajumu 

gurumadaya 

sisiane baya 

tusing dadi apa 

guru di malu 
mamunyiayu 
pasti kagugu. 
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GEBERNUR 
baduur 

melahang nyujur 

baan tutur 

ane jujur 

apang tusing luntur 

melahang ngatur 

kramane ajur 

tiwasne lebur. 
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DPR 
munyi gede 

pipis gede 

lengit gede 

kapahmagae 

sebeng ngengkig 

tudang tuding 

basangne malenting. 
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PURA 
linggih widhi 
ingetang sesai 
kiterin dedari 
rnanah sujati 
jero pura 
pura jero 
alih sesai 
baan bakti 
reseping ati. 
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PASIH 
tongos malasti 
nuju nyepi 
telah kabeli 
uli duranegari 
dija nawi 
umahin hotel 
kanti ngetel 
dolare tember 
caraewer 
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TERORIS 
mabetwanen 

mapati-pati 

nyama padidi 

meled pagpag dedari 

ngalih mati 

jeIe gati 
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FAEDOFILIA 
amah toris 

kaden gratis 

demen kasih 

jite malengis 

cerik cerik 

melahan tampik 

edengina pipis 

apang tusing sipilis. 
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GIGOLO 
gumi galagala 

muani ala 

dueg rnadaya 

torise ngekadaya 

aids teka 

mamunyi ngroeo 

ngulurin momo 

pamragat loyo. 
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ELPI]I 
api matakep 
idup padidi 
mati padidi 
saang magedi 
nyakan nasi 
lantas mati 
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PIPIS 
ngelah pipis ngelah utang 
basang bentang ngaruntang 
pipis aluh sing mapeluh 
pipis elah sing melah 
ngelah pipis liang 
ngelah utang uyang 
peteng lemah kuang 
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POLISI 
nangkep polisi 

katangkep polisi 

kanti mabui 

ulian saksi 

sing nyak padidi. 
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HAKIM 
maling daki 
mamodal bani 
maling madasi 
mamodal kuintasi 
maling daki 
mapalu besi 
maling madasi 
mapalu lidi 
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JAKSA 
mating matimpuh 

makantong tebel 

mamodal andel 

antes kendel 

pasal mael dadi mudah 

kantong tipis 

pasal mudah dadi mael 
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MAYA 
maya maya 

jagat maya 

mayaning maya siluman 

maya 

maya maya jagat maya 

mayaning di pileman 

somah uyang 

ngembangang bikang 
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TANAHBALI 
tanah anget 
tenget 
tusing inget 
amah ngetnget 
aluh nguluh 
nyangluh 
cara waluh 
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TUKAD 
membahning 
belekad 
membah kuning 
be makaad 
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SUBAK 
carik 

malingse 

matulang beton 

kabaak 

panak cucu maguyang 

kaden liang 

bhathari sri mantuk hyang 
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